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Coincidint amb el 25è. aniversari del Centre 
d’Estudis de l’Hospitalet, el passat 21 de febrer, va 
tenir lloc al Centre d’Art Tecla Sala, la XVII Assem-
blea General Ordinària de la CCEPC.
 En nom de 39 centres d’estudis adherits, hi 
vam assistir uns setanta representants.
 A part de la memòria d’activitats 2008, en 
la proposta d’activitats 2009 es presentaren les 
següents novetats:
 
Creació de dues comissions i equips de tre-
ball, amb participació directa de les persones dels 
centres d’estudis:
Comissió de Patrimoni - Comissió de recerca i 
publicacions
Grup de treball amb l’objetiu de defi nir la temà-
tica del proper Congrés de la CCEPC
(Projecte: Món Agrari a les terres de Parla Cata-
lana .-
Grup de treball ,-Jornades de literatura i formes 
de vida.
Organització de cursos de maquetació.
Organització del Congrés “Centres d’estu-
dis, Universitats i administracions” els dies 20 i 
21 de novembre a Lleida.
Informacions de l’Institut Ramon Muntaner
Participació en les Trobades Comarcals dels 
Centres d’Estudis .-(“II Trobada dels Centres d’Es-
tudis del Maresme”)
Projecte “Visitem-nos!.-” La proposta de 
Vicent Olmos (Revista i editorial “Afers”, València) 
a la taula rodona de l’Espai Despuig 2008, relacio-
nada amb la idea d’establir relacions entre persones 
i territoris dels 104 Centres d’Estudis, actualment 
adherits, es podria materialitzar en un projecte 
d’obertura als Portals de la CCEPC i de l’IRM, 
amb un espai, titulat “Visitem-nos”, en el qual els 
centres farien  una o diverses propostes d’oferiment 
de visites guiades en el seu territori. Tota la infor-
mació de cada activitat es recolliria en una fi txa 
(descripció, contactes, informació complementà-
ria, cost, etc). La informació de la realització de les 
visites es podria oferir al mateix apartat de la web, 
amb impressions i imatges, per tal de tenir testi-
moni d’aquest intercanvi i així engrescar a altres 
centres a entrar en aquestes activitats.
 Setmanari “El Temps”.-Amb aquest setma-
nari s’està negociant establir contactes, per perme-
tre l’eixida de notícies relacionades amb els Centres 
d’Estudis. 
Revista “L’Avenç”.-Amb la revista mensual 
“L’Avenç” s’editaran articles dels Centres d’Estudis 
en el suplement “Plecs”.
Revista “Frontissa”.- En el proper número 
semestral (juny 2009), es treballa per presentar un 
article, sobre l’ensenyança d’encarregats i teixidors 
de génere de punt, a principis del degle XX, fi ns a 
la posta en marxa de l’Escola de Teixits de Punt, a 
Canet de Mar.
Els Jocs en l’Història 2009.-Els dies 17 i 18 
d’abril es durà a terme al Museu d’Art Modern de 
Tarragona, la Jornada  sobre Espais dels Jocs; Patri-
moni, Turisme i Festa.
Tothom qui hi estigui interessat pot contactar 
amb elena@irmu, del I.R.M.
5ª Edició del Recercat.-Jornada de Cultura i 
Recerca Local dels Territoris de Parla Cata lana.
 Els dies 15, 16 i 17 de maig se celebrarà a 
Figueres, Capital de la Cultura Catalana 2009, la 
5ª edició del RECERCAT. Jornada de Cultura i 
Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana.
Durant el Recercat es durà a terme la Fira dels 
Centres d’Estudis, que estarà oberta el dissabte dia 
16, durant tot el dia  i el diumenge 17,  de les 
deu del matí a tres de la tarda. Es realitzaran dife-
rents presentacions i taules rodones (l’Enric Subiñà, 
representerà al CEA “Jaume Clavell”) i altres acti-
vitats com ara l’acte de lliurament dels Premis de 
reconeixement RECERCAT. El termini per a ins-
cripcions, reserves d’hotel i presentació de butlletes 
es el 17 d’abril de 2009.
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